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Jaume Armengol
cri tica la gestión d e
la mayoría municipal
Según Antonio
Pons, "Miguel
Payeras" no
dimite ni
dimitirá como
concejal
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«DIJOUS» VOS DESITJA
UN BELL ANY NOU!
Ben a punt de tancar i concloure un any, el 1990,
dalt de les pagines del Setmanari Inquer vos desit-
jam un bell Any Nou. També desitjam que tenguem,
tots, molta salut i alegries. Que sia un any ben frui-
ter. A la mateixa vegada tenim un desig pel Setmana-
ri. Es un desig repetit amb insistència i quasi cada
any. Voldríem que aquesta premsa local, forana com
diuen, tengués una continuitat com han tengut fins
avui.
L'any 1991 que ja tenim al bell davant de tots no-
saltres, hauria de tenir el bon tarannà que esperara
tots d'ell. Per
 això és ben necessari que tots hi posem
molt de la nostra banda. Res es fa per sí mateix.
En quant als desitjos cap a la nostra premsa local,
com ja apuntàvem, no seran massa exigents pera sí
ben necessaris parqué aquest escapuló d'informació
i formació teng-ui la continuitat requerida. Si va néi-
xer l'any 1974 i encara és viva, no és parqué s'hagi
feta tota sola. Al darrera i al davant hi ha hagut sem-
pre persones que han ajudat a que això fos possible.
Ens referim als lectors, als anunciants i als amics.
Als inimics, que també en tenim, els hem de donar
una grapada de gràcies parqué han ajudat a que sor-
tíssim moltes vegades esperonats per la crítica lleu-
gera i pitonissa.
A tots, i de cor, vos desitjam el que voldríem per
nosaltres mateixos: Amor, pau, salut, un duret dintre
de la butxaca, felicitat, amistat, comprensió, ajut,
moderació, alegria .
Feliç Any Novell a tots els nostres lectors, anun-
ciants, col.lab oradors, amics...!
SON PONCELLA
Hem rebut l'obra de teatre de N'Antoni Pons i Sas-
tre, Son Poncella, i dalt de la Premsa Local en donam
fe 1 testimoni. Un company nostre la setmana pasan-
da ja en feia una mena de crítica. Avui i dalt de la
present editorial li donam una enhorabona sentida.
Una enhorabona a la persona qui en moments de
fluixedat periodística, quan el Setmanari estava
mancat de persones dedicadas i de veritat anava ma-
greta, va donar-nos un ajut important.
I no per a tornar-li el favor escrivim aquestes rat-
lles. Seria massa cru airar de me dónes te dón. Es,
simplement, un testimoniatge d'apreci i un lloar la
feina feta i impresa. Enguany hem vist treure a la
llum de la cultura inquera tres llibres,I liba) ens ale-
gra molt. Un dele tres és el de l'amic Antoni Pons, qui
ara en fa trenta i vuit anys la va extrenar al Teatre
Principal d'Inca.
Lloam aquests treballs continuats 1 que veuen la
llum. No ene agraden les promeses que no es poden
cumplir. Per tant tenim la consciència ben clara
quan veiem aquest treball ben enllestit i a l'abast de
tothom. Son Poncella encara té la saba de la mallor-
quinitat que pensàvem estava perduda. I, amic Anto-
ni Pons, que tengue el gust d'editar-ne altres ja que
sabem que en teniu altres dins d'aquelles caixes an-
tiguas on tot es conserva intacte i net.
També som ben conscients que és difícil editar M-
irras. Que es necessita molt de coratge i molta més
dedicació. Pera també sabem que l'amic «Joan María
Palma» ho sap fer i, el que és més important, ho vol
fer!
Enhorabona a l'amic qui a editat, i abans escrit,
aquest escapuló de cultura mallorquina que té per
títol «SON PONCE LLA».
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FARMACIAS
Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.
MEDICOS
Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
503882.
AMBULANCIAS
Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.
Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.
Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.
Guardia	 Civil
(C08):	 Teléfono
295050.
Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.
Protección	 Civil:
Teléfono 721040.
Electricidad (Ave-
rías ): Teléfono 500700.
Teléfono de la Espe-
ranza:	 Teléfono
461112.
• TALLERES
Informes Ayunta-
miento,
 Tel: 500150.
GASOLINERAS
Servicio 24 horas: C/
General Luque.
GRUAS
TRENES
Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840. Palma-Inca.
Grúas Just, c/ Pio Salidas de Palma: 6,
XII, 49.
 Tel: 503690. 7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
NEUMATICOS
12.40, 1320, 14,
15.20, 16, 17, 18,
14.40,
19, 20,
Ignacio Mateu,
Deis Jocs, 36. Tel:
505840.
Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.
URGENCIAS
Policía Municipal:
Teléfono 500150.
Parclue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Telé-
fono 501454.
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.
Inca-Palma
Salidas de Inca: 7, 8,
8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados; doMingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17.18, 19,
20,21, 22 h.
D• Dolores, acompañada de sus alumnos.
Na Marieta Corró Lorente
Així de guapa es na Marieta Corró Lorente, filia del nos-
tre amic Pep Corró, ex-jugador del Constancia i en l'actua-
litatjugador del Llosetense y na Fanny Lorente.
La nostra felicitació als seus pares i també als padrins.
Na Marieta ha cumplit el primer mes de vida. Li desitjam
que pugui cumplir molts d'anys més.
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Doña Dolores Gil Pomar, se jubila tras
dedicar toda una vida a la enseñanza
El día 29 cumplirá los se-
 institución en el colegio la-
senta y cinco años la profe- saliano, ya que llevaba 24
sora del Colegio la Salle de años trabajando en el
nuestra ciudad María Dolo- mismo.
res Gil Pomar, toda una
	
Antes de ocupar eeste
La autenticidad de la gruta
En nuestro artículo quincenal, queremos contes-
tar hoy a una pregunta que se hacen los fieles en
torno al lugar del Nacimiento del Señor. Los peregri-
nos de Tierra Santa, al señalarles la gruta en la que
nació Jesús, suelen preguntar que cómo se sabe que
es la misma en la que vino al mundo Jesucristo.
Existen testimonios muy antiguos acerca de la
cueva venerada como lugar del Nacimiento del Sal-
vador: San Justino, filósofo palestinense que murió
martir en el ario 165, y Orígenes (a principios del
siglo III) hablan de una cueva determinada como
lugar del Nacimiento de Jesucristo. Parece que, ya a
principios del siglo II, los cristianos palestinenses
acudían con frecuencia a este lugar para venerar el
Nacimiento del Señor.
Con el intento de abolir la religión cristiana, el
emperador romano Adriano, en el año 132, mandó
construir un terraplén sobre la gruta y, exactamente
encima de la misma, la imagen de Adonis-Tammuz,
dios de la vegetación. Este hecho fue providencial,
pues ayudó a conservar la memoria venerable del
lugar, que nunca pudo ser olvidado. Pasadas las per-
secuciones y quitada la imagen del dios pagano con
el terraplén, se supo con exactitud matemática el
lugar de la gruta del Señor.
Cuando llegó la paz a la Iglesia, en el año 313, con
el fin de las crueles persecuciones, el emperador
Constantino hizo levantar una basílica encima de la
cueva, conocida con el nombre de «Basilica de la Na-
tividad». La Basílica actual fue construída por el em-
perador Justiniano, en el año 540. Los persas la res-
petaron, en el año 614, cuando derribaron los santos
lugares de Palestina.
Actualmente, la Basílica de la Natividad está cui-
dada pastoralmente por la «Custodia de Tierra
Santa», una especie de provincia franciscana, forma-
da por religiosos de diversas naciones, con predomi-
nio de españoles. Esta provincia tiene su origen en
San Francisco, el cual visitó Tierra Santa, en 1219, y
la vió totalmente abandonada. En Santiago de Com-
postela (Galicia) y en Chipiona (Andalucía Occiden-
tal) existen colegios destinados a los futuros misio-
nerw,dz mierrr-
En el mismo lugar donde la Virgen María dió a luz
al Salvador del mundo hay una estrella de plata con
la inscripción: «I-lic de Virgine Maria Jesus Christus
natus est»: Aquí nació Jesucristo de María Virgen.
P. JAIME FE CORRO, T.O.R.
puesto en el colegio lasalia-
no estuvo trabajando en
distintos centros. Ha sido
una persona que se ha iden-
tificado mucho con la profe-
sión, principalmente para
los más pequeños, por los
que ha demostrado tener
más cariño y ha sabido ini-
ciarlos en el ditIcil mundo
del estudio.
Con motivo de su jubila-
ción en las dependencias
del Colegio La Salle, se ce-
lebró una cena homenaje a
la que asistió también su
esposo Ricardo Navarro, así
como su hijo que también es
profesor de un centro pal-
mesano y su cuñada. Al
acto asistió todo el profeso-
rado y personal del servicio.
Así como el presidente de la
APA José Fornás, acompa-
ñado de su esposa.
El Hermano Director del
Colegio Juan Manuel
López, pronunció un discur-
.• - so de gratitud por el ejem-
plo y servicios prestados A
lo largo de los 24 años de es-
tancia en el centro lasalia-
no.
Se dió lectura también a
una serie de frases de los
ex-alumnos suyos que
ahora estudian octavo de
EGB y dieron sus impresio-
nes sobre la personalidad
de D• Dolores, apreciada
por todos por su buen carác-
ter. Fue uno de los momen-
tos más emocionantes de la
cena.
En nombre de la Comuni-
dad Educativa de «La
Salle., se le entregó una
placa de agradecimiento,
así como un obsequio de ce-
rámica.
Mientras que en nombre
del profesorado Bartomeu
Artigués, le entregó tam-
bién un obsequio.
Doña Dolores Gil, suma-
mente emocionada agrade-
ció este homenaje y señaló
que recordaría con alegría
su paso por el colegio lasa-
liano inquense.
GCM
Cada setmana, un tema
La atención a los
problemas de la ciudad
Es difícil por no decir imposible por parte del Ayunta-
miento contentar las distintas barriadas de la ciudad. Ya
que son constantes las peticiones de las distintas asociacio-
nes de vecinos que reclaman mejoras para la ciudad.
Además de las reivindicaciones lógicas y normales de las
Asociaciones de vecinos también existen otros problemas
en las barriadas inquenses, que el ayuntamiento tiene que
atender.
Es cierto que en parte es más fácil por parte del Ayunta-
miento, que las peticiones o reivindicaciones vengan a tra-
vés de las Asociaciones de vecinos, ya que en algunas oca-
siones las peticiones de los ciudadanos de a pie no llegan
con facilidad a la casa consistorial.
El Ayuntamiento y Asociaciones de vecinos tienen que
trabajar con un único objetivo común, como es la de conse-
guir mejoras para la ciudad.
Ambos defienden posturas distintas, pero sin duda todos
intentan lo mejor para la ciudad.
La Asociación de Vecinos «Ponent» eestrena nueva junta
directiva, y como es lógico reivindicará mejoras para la ba-
rriada. Además de las necesidades de Cristo Rey, la ciudad
tiene otras necesidades, que el Ayuntamiento tienen que
valorar y atender en la medida de sus posibilidades.
El consistorio en muchas ocasiones tiene que realizar ac-
tuaciones de repartidora, pero esta función es necesaria
para que se vayan conociendo y solucionando los proble-
mas.
Esperemos que las buenas relaciones existentes en estos
momentos entre el Ayuntamiento y Asociación de Vecinos,
continuen de forma igual, para con ello solucionar los pro-
blemas qué hay en la ciudad.
Este es el objetivo principal de su existencia.
Guillem Coll
Vendemos
Pies de máquina coser sueltos y otros
con mesa de marmol o de cristal.
En Palma:
Casa Sastre - Plaza España 14
En Inca:
Jaime Estrany, Obispo Llompart 79,
Parsa - Plaza España 24
1 - «El somni» del vostre
batle...: «Els inquers» se-
guirem «patint l'espectacle
vergonyós de l'actual Avin-
guda General Luque, próxi-
ma al centre i en el cor de la
nostra ciutat. Fortament fe-
rits per la corcadura» de la
inoperáncia restauradora
del nostre ajuntament i
«del temps, els edificis
mantenen un dificultós
equilibri
 mercès
 a unes pe-
dres
 sàviament col.locades»
(...) «amb la certesa de qué
darrera les pales netejado-
res de vellura,
 anirà
 l'ex-
quisitesa d'uns arquitectes
responsabilitzats amb la
venturosa culminació de
tan bella estampa». Per
ab" com a demostració de
la mallorquinitat i les
arrels d'un poble, una cul-
tura i un sentir nacional «el
carreró del Peix, l'adoberia
de Can Noguera, la
 pèrdua
i esbucat progressiu de la
Posada de Son Fuster —un
dels edificis capdavanters
de l'estil mallorquí—, i tot
el conjunt on es troba la
més adient entrada pels mi-
lers» de forasters «que arri-
ben» (...) «reclama» (...) «la
Qué ens veneu!
poderosa pala d'avui» ppu-
lista o electoralista. Visca
Inca! I
 això
 qué, el somni
dels nostres padrins — i per
això
 pagaren contribucions
especials — era un mercat i
trast cobert amb funcionali-
tat per a tota la pagesia d'a-
questa illa i fugir de mono-
polis caciquistes. Visca la
República!
La Torre Parroquia] i el
seu entorn, la Perllongació
de l'Avinguda Reis
 Catòlics
(i Apostòlics),
 la Reforma
Almogàvers,
 El Pavelló Es-
portiu Cobert, La Playa Des
Blanquer... són —alguna—
realitats, tristes realitats, o
futurismes de vanguardes
artístiques per crear enca-
ra, amb l'únic ús de menys-
prear el passat i el present
d'un poble que darrerament
(prop de nou anys) circula
sense planificació coherent,
integració real amb el terri-
tori, cap ni peus. I, final-
ment, assenyalar que al-
guns residents de CRIST
REI — PASSAT ES TREN
no ens venem
 perquè ens
fagin propaganda, i en cas-
tellá, d'una possible i segu-
ra «construcción de un club
social, de dos plantas, cuyo
disfrute pase a la Asocia-
ción de Vecinos y a los ciu-
dadanos de la Tercera
Edad» a la urbanització
CRIS REI NOU; doncs, la
construcció d'edificis socials
és un deure i
 obligació
 de
les corporacions locals per
al benefici integra] del
 ciu-
tadà (ens estranya que no
hagin pensat amb els joves,
present i futur grup
 humà
que ha
 d'adreçar aquesta
nau sense idees). Tampoc
ens venem malgrat haver
implantat en aquests da-
rrers mesos de grenadors
de carrer amb les inten-
cions amagades que tot
sabem. Qué passa amb un
polígon industrial desert, el
Quarter, l'oficina municipal
a aquesta barriada —sense
funcionament—, el Centre
D'Acollida (menjador,...), el
Parc Natural del Puig de
Sta. Magdalena,...
Confiem «Que Déu ens
doni vida per a poder con-
templar-ho».
Pere J. Alcina Vidal
(« »): frases obtingudes
del loable programa de fes-
tes DIJOUS BO, 90.
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Aina Cortés
Hoy por la noche será
clausurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
la exposición de la artista
inquense Aina Cortés, una
interesante exposición que
por espacio de quince días
ha estado abierta al público
inquense y que ha servido
para demostrar el buen
hacer pictórico de Aina. A
la vez que su trabajo ha
sido elogiado por los aficio-
nados a la pintura.
,91:11.111
María Llompart
Sigue abierta en el Mer-
cantil, la exposición de la
artista inquense María
Llompart. Esta exposición
de María Llompart, ha teni-
do una gran aceptación y ha
constituído un nuevo éxito
artístico. Prueba de que ha
gustado la evolución de su
pintura.
Ambiente
navideño
Ya se respira el ambiente
navideño en las calles in-
quenses. Con la ilumina-
ción de las mismas, así
como la fachada peincipal
del Ayuntamiento y el habi-
tual belén, que realiza el
Ayuntamiento inquense.
En esta ocasión ha sido co-
locado en el despacho del
Sargento Jefe de la Policía
Municipal.
Visita del Paje
Faruc
Todos los 'niños que de-
seen entregar las cartas a
los «Reyes» de Oriente al
Paje Faruc, el día 1 de
enero a partir de las 19
horas, así como durante los
días 2, 3, 4 en la plaza de
España procederá a salu-
dar a los niños y recoger di-
chas cartas.
Actos religiosos
Estos son los actos que ha
preparado la Parróquia de
Santa María la Mayor, con
motivo de estas fiestas de la
Navidad.
Día 30, domingo se cele-
brará la Fiesta de la Sagra-
da Familia, conocida más
popularmente como la «la
festa de les Capelletes».
Mientras que el lunes día
31 a partir de las 23 horas,
en la capilla del Colegio de
la Pureza, se celebrará la
vigilia de final de año.
El martes día 1 se cele-
brará la Fiesta de Santa
María Madre de Dios y jor-
nada de la paz.
Hermano
Antonio Martí
En la capilla del Colegio
La Salle de nuestra ciudad
se celebró una misa por el
eterno descanso del alma
del Hermano Antonio
Martí, misa que habían or-
ganizado los veteranos del
Juventud Sallista, miem-
bros del Grupo Artístico la
Salle y antiguos alumnos.
El alcalde de Inca, Anto-
nio Pons, hizo una breve
semblanza de la personali-
dad del Hermano Antonio
Martí.
Al acto asistió una nutri-
da representación de la Co-
munidad Lasaliana de
Palma, así como sus fami-
liares de la vecina villa de
Binissalem. La misa fue ofi-
ciada por el P. Vicente San-
jenaro.
Stepkowki-Mateu
Hoy jueves a las 19 horas,
contraerá matrimonio en la
Catedral Basílica de Palma,
la joven inquense Margari-
ta Mateu Bonnín. Contrae-
rá matrimonio con Renaud
de Stepkowki, Conde de ori-
gen polaco pero afincado
desde hace muchos arios en
Francia.
Serán muchas las perso-
nas inquenses que asistirán
a este acto religioso.
GUILLEM COLL
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SANTA MAR-
GARITA.- La coma-
drona de la localidad y la
policía municipal, ayu-
daron a dar a luz, frente
a la puerta del ayunta-
miento, a Amalia Mon-
tañés Salazar, de 26
arios de edad, que alum-
bró a su cuarto hijo. Re-
sulta que la citada seño-
ra reside en Ca'n Pica-
fort y al iniciarse los do-
lores requirió los servi-
cios de una ambulancia
para ser trasladada a
Son Dureta. Al llegar a
la altura de Santa Mar-
garita el parto se ade-
lantó de tal manera que
el conductor deciddió
trasladarse al ayunta-
miento donde encontró
la ayuda necesaria para
el parto. Una vez dado a
luz, Amalia Montañés,
fue trasladada a Son Du-
reta para ser examinada
y recuperarse del naci-
miento de su hijo.
LLOSETA.-
Como en años anteriores
han sido organizados
una serie de actos para
estas fiestas de Navidad
y Año Nuevo. Estos
actos culturales han sido
organizados por el ayun-
tamiento con la colabo-
ración de diversas enti-
dades locales. El Cine
Club ofrecerá seis pelí-
culas para niños y jóve-
nes con entrada gratuita
patrocinada por el ayun-
tamiento. Ayer, por la
tarde, en la iglesia pa-
rroquial, fue ofrecido un
festival de villancicos
donde se cantó a estas
fiestas. También «Ses
Matines» se vieron muy
concurridas con partici-
pación de grupos infan-
tiles que escenificaron
un belén viviente.
Para hoy jueves, un
grupo de teatro de Cam-
pos escenificará «Sa ma-
dona duu es maneig»
para todas las personas
mayores, tercera edad y
jubilados y pensionistas.
Y para el lunes se despe-
dirá el año viejo en la
Plaza de la Iglesia con
champany y las uvas de
la suerte.
Por otra parte el ayun-
tamiento ha felicitado a
todos sus ciudadanos
con un calendario espe-
cial para 1991 y la Asso-
ciació «Estel del Cocó»
ha lanzado, con la cola-
boración de la Revista
«Lloseta» su ya habitial
y anual publicación de-
dicada al resumen de
sus actividades durante
el año que está a punto
de finalizar.
CAMPANET. -
El premio gordo de la
lotería de Navidad de
este ario no se paró en
esa localidad, incum-
pliendo las previsiones
que había hecho el adivi-
no peninsular Rappel,
quien manifestó que el
primer premio sería el
número 17.883 del cual
en la administración de
Campanet tenían 60 se-
ries. Indiscutiblemente
todo se vendió antes de
lo habitual, hasta desde
Vigo fueron solicitados
décimos de este número.
Todo ello había creado
espectación en la villa y
fueron numerosas las
personas que en bares y
locales públicos, siguie-
ron el sorteo extraordi-
nario por la televisión.
ESCORCA.- El
santuario de Lluc aco-
gió, en la noche de Navi-
dad, a gran cantidad de
fieles que se desplazaron
allí para asistir a «Ses
Matines» que tienen un
especial realce en este
santuario. La «Sibil.la»
fue cantada por el niño
Rafael Riera, de Petra, y
miembro de la Escolanía
dels Blauets.
BINISSALEM. -
Las pinturas o frescos de
Ca'n Gelabert, de estilo
«Pompeyano» y pertene-
cientes al pasado siglo,
son objeto de una con-
cienzuda restauración a
cargo de ICROA, institu-
to de restauración de-
pendiente del ministerio
de Cultura. Los técnicos
que están realizando el
trabajo de dichas pintu-
ras provienen de la Es-
cuela de Bellas Artes de
Sevilla y del Instituto de
Restauración de Madrid.
Una vez que estas pintu-
ras, que figuran en las
paredes de tres salas del
casal, estén completa-
mente restauradas po-
drán ser visitadas por el
p
POLLENÇA. -
El consistorio pollensí
ha decidido protestar
ante Gesa de los conti-
nuos cortes de fiuído
eléctico que han tenido
que sufrir durante las
pasadas semanas tanto
en Pollença como en el
Puerto. Esto ocurre, es-
pecialmente, cuando se
producen tormentas,
como la que dejó sin tele-
visión a toda la zona.
CAIMARI.- Cai-
mari se ha ido dispo-
niendo, durante las últi-
mas semanas, para los
Maitines de Navidad.
Son muchos los fieles,
que han entrega lo más
preciosos que pueden
entregar, su tiempo
libre: los componentes
del coro parroquial, ma-
yores y niños, han ensa-
yado un buen repertorio
de canciones, los jóvenes
an construído un artísti-
co belén y han colocado
bellos adornos en el es-
pacio del templo y un
grupo de niños han pre-
parado la adoración del
Niño. Todo, bajo la direc-
ción de las religiosas
franciscanas. El pueblo
está muy contento y
agradecido.
MOSCARI.-
Después de poner unas
estufas, ahora se han co-
locado en el templo pa-
rroquial de Santa Ana,
unas alfombras, de color
verde oscuro de acuerdo
con el pavimiento. Los
templos cristianos son,
antes que cualquier otra
cosa, lugares de reunión
del pueblo que se con-
grega para celebrar ale-
gre y fraternalmente los
sagrados misterios. Es
necesario, pues, que en
nuestras iglesias haya
unas ciertas comodida-
des de que dispone una
familia: la calefacción en
invierno, la ventilación
en verano. La iglesia es
«la Casa de la Iglesia».
Fieles de Moscari, enho-
rabuena.
El sábado pasado, día
22 de diciembre, dos
pués de la Misa vesper-
tina, tuvo lugar en la
iglesia parroquial de
Moscari, como todos los
años, el Concierto de Na-
vidad, organizado por el
Ayuntamiento de Selva,
a través de Magdalena
Martorell Palou, regido-
ra de Cultura y siempre
incansable e ilusionada
en hacer el bien a su
pueblo.
El Concierto fue ejecu-
tado por la «Coral des
Puig de Selva», bajo la
dirección de Josep To-
rrens. Realmente, el
Concierto resultó ex-
traordinario, con unas
voces muy sonorizadas.
Los moscarienses aplau-
dieron entusiasmados y
bien que se lo merecían
los autores del Concier-
to. Será un Concierto
que se recordará largo
tiempo en Moscari. Nos
sentimos muy agradeci-
dos con cuantos han
hecho posible este Con-
cierto de Navidad.
MURO.- El GOB
vuelve a insistor sobre
las obras realizadas en
terrenos de s'Albufera,
concretamente en la de-
sembocadura del canal
d'En Pep y que ha dese-
cado esta zona húmeda.
Estas obras se reali-
zan en suelo no urbani-
zable de especial protec-
ción y contradicen la ley
del suelo. Como ya cono-
cerán nuestros lectores
en esta zona se quiera
construir una piscifacto-
ría para alevines con el
soporte económico del
Mercado Común Euro-
peo.
MARIA DE LA
SALUT.- El ayunta-
miento de esa localidad
aprobó, por fin, los pre-
supuestos municipales
para el presente ejerci-
cio que está a punto de
finalizar y que ascien-
den a 55 millones de pe-
setas. La aprobación de
estos presupuestos ha
estado, numerosas
veces, supeditada a la
entrega del aval banca-
rio prometido por Meri-
dional Mallorca, la pro-
motora de la urbaniza-
ción de Montblanc. El
mismo día en que debía
de celebrarse este pleno,
el alcalde se desplazó a
Palma para recibir el
cheque de la citada pro-
motora. Al encuentro es-
taban presentes el
mismo alcalde, el repre-
sentant de Meridional
Mallorca y el dueño de
Montblanc, pero faltó al
encuentro el principal
protagonista, el repre-
sentante del banco que
debía hacer entrega del
aval. Ante esa situación
fueron llevados al pleno
los ya mencionados pre-
supuestos.
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SA POBLA
Se nos enfadó
José Balaguer
Se nos enfadó José Balaguer. (Foto: PAVERAS).
Indudablemente, José
Balaguer posee una perso-
nalidad de hombre bueno,
trabajador en todas sus ini-
ciativas de trabajo como re-
gidor del Ayuntamiento de
Inca, imprime una gran se-
riedad y el máximo interés
a fin de potenciar el máxi-
mo de posibilidades de bie-
nestar de los ciudadanos.
Es, en resumidas cuentas,
un hombre diligente que
vive, ama y quiere las cosas
de su pueblo. Un hombre
sencillo, trabajador infati-
gable que cuida y mima los
jardines de la ciudad. Un
hombre que para sí quisie-
ran la gran mayoría de par-
tidos y formaciones políti-
cas.
Este hombre, este amigo
y este concejal, se nos enfa-
dó días pasados. La verdad,
es que ignoro si el enfado es
justificado o no. Según su
forma de pensar y de obser-
vación, ni el que suscribe ni
el propio semanario, estu-
vieron nada acertados al
dar a luz pública la noticia
del deficiente estado en que
se encuentra el camino
viejo de Biniamar. La ver-
dad, es que comprendemos
la reacción del amigo Bala-
guer, un enfado que no po-
demos compartir.
El camino de Biniamar,
fue asfaltado hace unos
meses, Hoy, este camino se
encuentra en algunos tra-
mos en un estado lastimo-
so, la denuncia por lo tanto
es válida, verídica y obliga-
da, aún cuando proclaman-
do la misma se pueda mo-
lestar un amigo, un buen
concejal y una persona de
nobles ideales como José
Balaguer.
Por lo tanto, «al César lo
que es del César» y recono-
cer que en esta ocasión las
obras de acondicionamiento
del referido camino, no re-
sultaron todo lo positivas
que se esperaban.
ANDRES QUETGLAS
¿PLAZA O PARQUING?
La fotograffa es lo suficientemente elocuente, por lo
tanto, sobran los comentarios que se puedan entresacar de
la imagen que la misma nos ofrece, ¿No comparten ustedes
nuestra opinión? de acuerdo, por lo tanto, podemos afirmar
una vez más aquello de «que vale más una imagen que mil
palabras».
Foto y texto: R. PAYERAS
SALUT 1 TREBALL
Diuen que Sant Pancraci dóna, si ni demanen, molta
salut i més treball. Nosaltres no entram dintre dels senti-
ments dels qui ho creuen o no ho creuen, però per un si
acás vos oferim la fotografia del sant esmentat i que es
troba a la capella de la Mare-de-Déu dels Angels de l'esglé-
sia de Sant Francesc de la nostra Ciutat.
No hi será de demés encomenar-nos a aquest Sant que
tant de bo té a les altures més altes de totes les altures. I és
que avui en dia hem de posar bo per tot on passam i com
qui mos costa tan poc provar-ho amb Sant Pancracil
El que és ben segur és que no en feiem befa d'això. Tan
sols que a petició de determinada persona hem cregut
oportú de publicar la foto de l'estatua de dit sant. Ell, la
persona intermediària, ens ha dit que encara no ha perdu-
da la validesa aquesta manera de demanar les coses i en
especial aquestes dues tan significados i importants, com
són la saluti el treball.
Sant Pancraci dau-me ajut
i si vos convé un duret,
que estret tenc lo meu coret
no me manqui la salut.
DANIELET
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• —Las fiestas navideñas ofrecen tan abun-
dante cosecha de cosas buenas, que soy de los
que opinan que, dejando en blanco la cuartilla
y limitándose a contemplar la hoja del calen-
dario, cada persona está capacitada para es-
culpir un poema de paz y concordia, según los
sentimientos de que sea poseedor.
—Hijo mío: continúas siendo un romántico
absoleto, que ni te enteras de los tiempos que
vivimos ni de los escasos sentimientos esos, de
buena voluntad, que antaño poblaban las
hojas de los calendarios enriquecidos con pur-
purina...
— Puede que sea porque tales calendarios ya
no se estilan.
— O que la mayoría de corazones se encuen-
tran huérfanos de sentimientos angelicales.
• —He leído el reclamo de cierta cena navide-
ña, ofrecida con la intención de desear toda
suerte de venturas a los representantes de los
medios de comunicación y que, al final, resultó
más explosiva que la guerra del Golfo Pérsico.
—¿De tantos taponazos que hicieron esta-
llar?
—De tanta abundancia de falta de ética y de
saber estar en su sitio: una cena navideña, con
anfitriones de clase e invitados de categoría,
tiene que marcar otros rumbos, diferentes esti-
los.
—¿Y si ello no es así?
— Para vomitar según qué temas o salpicar
de bilis a cuanto comensal se halle a su alrede-
dor, lo lógico es escoger otras fechas y esgrimir
otros motivos.
— ¿Me aceptas un apretón de manos?
* * •
• —¿Aireamos y hacemos caso de la tan caca-
reada crisis municipal o la archivamos para
siempre?
—Sigamos la corriente. Dejemos que los pro-
fesionales del morbo nos ofrezcan material ne-
gativo y esperemos la llegada de la primavera
con abundancia de frutos positivos.
—¿Eres de los que piensan que tanta algaza-
ra política-colorista es solamente fruto de
mentes discordantes y disolventes?
—Al contrario: pienso que la cosecha es hija
de diferentes padres que recelan una jubila-
ción anticipada y buscan áncoras que ellos
creen salvadoras. En política, elector inocente,
el cambio de chaqueta jamás ha sido rentable.
Y por esos pagos tenemos confirmaciones mo-
rrocotudas.
• —Llega hasta mis antenas un atractivo
rumor que anuncia que una muy importante
empresa comercial está estudiando la conve-
niencia o no de establecer un premio para
quien, o quienes, sean capaces de adivinar el
número de partidos o candidaturas que entra-
rán en liza en la próxima candidatura.
— Por muy importante que sea el premio, no
habrá ningún millonario nuevo: todo el mundo
sabe que serán ocho.
—¿Tantos...?
— Y lo peor es que no está limitado el número
de inscripciones.
• —Si lo crees oportuno, dejemos el tema, si-
lenciemos nombres y animemos a todos y cada
uno de los candidatos.
—Unos lo necesitan más que otros.
—O( que lo digas! A tenor de lo que estamos
viendo hasta ahora, algún aspirante existe
que, de poder, mataría a sus rivales a bastona-
zos.
—¿Tanto, repito?
—¡Tonto, respondo yo!
• —Esta noche, en el «Casal de Cultura», vela-
da literaria musical. Concierto de piano a
T I Al LT
cargo de Marina Palmer Wulff, que interpreta-
rá obras de Mozart, Debussy, Chopin...
—Y presentación del libro «Son Poncella-,
que casi cuarenta años atrás tanto revuelo
armó.
—Un revuelo pacífico, que los viejos del
lugar recuerdan con nostálgico sabor.
• —Sin marginar ni poco ni mucho el ambien-
te navideño que vive la ciudad, tan amplia y
bellamente iluminada, soy de la opinión de que
los pequeños continúan siendo los protagonis-
tas principales...
—Y los Reyes Magos los personajes más po-
pulares
—Junto al Papá Noel, que ha llenado ya va-
rios sacos de cartas que recogen miles y miles
de peticiones de todo tipo de juguetes y golosi-
nas.
— Si los mayores pudiéramos pedir algo, ¿por
qué juguete te decidirías tú?
—Ni pensarlo. Los Magos no aceptan carta
alguna que huela a política ni politiqueo.
• —¿Dejamos el tema?
—Dejémoslo y esperemos que el Año Nuevo
sea, como máximo, igual de peor que el que fe-
nece ahora.
—¡Amén...!
XERRALR E
Armengol, tuvo duras criticas para Antonio Pons. (Foto:
PAYERAS).
CONVENI
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
UNA GLOSA DE CAP D'ANY
DANIELET
Per aquest any que mos ve.
mil noucents noranta u,
una glosa ben segur
avui vespre vos faré.
Que tenguem molta salut
i un duret dins sa butxaca,
tabaquetdins sa petaca
i que Déu a tots ajut.
Caramel.los a balquena,
xoriguer pels menorquins,
i palo pels mallorquins
amb coqueta magdalena.
Un any alegre será
si no perder/1 es papers,
lo de manco són doblers
i lo que val és lo sá.
Ja m'ho deis l'amo en Xim,
aquell de sa drogueria,
—si, llevam sa dolentia
aquest món és molt sublim.
Una abraçada coral
d'aquest vellet glosador,
que encara se sent senyor
de ca seva tot cabal.
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Torró fort de Ca'n Delante Jaume Armengol, en el transcurso de
l'oca dies abans de l'i-
nici de les sempre agra-
dables Festes de Nadal
el nostre pare, amb un
posat magestátic, ens
enviava a comprar torró
fort a Ca'n Delante. Era
el torró d'aquesta casa
d'una subtilesa i una
dolçor especial. El gus-
tet de les ametlles torra-
des es mesclava amb el
sucre, la mel, tal volta la
canyelle... A dita casa es
feien unes barrers llar-
gueres, cairades i grui-
xudes que omplien la se-
nalleta sortint més d'un
palm fora... Hem de dir
també que anaven folra-
des de neula blanca com
la neu.
Quan era hora de treu-
rer-les a taula, a les ba-
rrers de torró, tot sem-
blava un ritual quasi
mágic on s'ajuntava la
gastronomia amb la ca-
pacitat d'observar el fer
talls i bocins per part del
pare qui, armat d'un bon
tallant anava fent tro-
cets més o menys gros-
sos per repartir-los. Els
nins el volien gros i els
padrins, ja amb les ba-
rres no massa assusta-
des ni massa completes,
el volien a trocets petito-
nois o esmicolat, ja que
així tan sols havien de
xupar aquest retal] na-
dalenc.
Era un gust veure, i
sentir, com la gent s'em-
passolava un bocí de
torró del fort! Era un
renou com a de rata ca-
solana i pacífica que po-
sada a un raconet es de-
dica a menjar sense ser
molestada. Hi havia
cruixits i rialles fres-
ques. Els més majors
també passaven un gust
de no dir i entre torró
fort i torró fluix es be-
vien una bona copeta de
vi dols fet de cada i de la
vinya que hom tenia a la
rodalia d'Inca.
Aquest torró del qual
parlam també ja tingué
la seva importància du-
rant les Fires i el Dijous
Bo. Era una llepolia co-
neguda per la gent i, en
especial, per les mares
qui tenien filles que fes-
tejaven ja que el futur
gendre es preocupava de
comprar-ne una barra
per durla a la sogra du-
rant la diada bella de la
segona fira.
Un dels detalls que en-
cara servam fresc dintre
de la memòria és aquell
que ens deia que es tira-
ria el torró al torrent en
haver passades les fes-
tes. Per por de la por tots
en menjàvem fins que
n'hi havia ja que la nos-
tra més inmediata por
era que aquesta llepolia
anás a parar dins les ai-
gües brutes del torrent
de Canta-bou que passa
avui per davall de la
Gran Via den Colom.
Estam amb la segure-
tat de que no n'hi varen
dur mai, de torró, a tirar
al torrent! Bons eren els
temps que vivíem ara en
fa quaranta anys per fer
aquestes deixalles... No
en quedava ni un boci-
net dels més petits i
ruecs dalt de la taula!
Avui, a punt d'entrar
dins un altre segle, les
coses han canviat i es
pot dir que quasi men-
jam torró del fort quan
en tenim ganes puix en
venen tot l'any. En duen
de Toledo i daltres ban-
des, però com aquell de
Ca'n Delante d'Inca,
amb botiga al Carrer
Major, no en trobam cap
consemblant. I és que les
coses canvien talment
com canviam nosaltres,
en especial els qui enyo
ram el torró fort i grui-
xut de Ca'n Delante,
aquella botiga situada al
Carrer Major fent cap de
cantó amb el de Rubí,
que a dir veritat, molta
gent, nosaltres inclosos,
no sabem qui fou aquest
senyor, però sí que tenia
certa naire de torroner...
I com es diu moltes ve-
gades, o al manco els psi-
còlegs ens ho diuen, no
és que anyorem el torró
de dita botiga, ni les Fes-
tes d'antany... El que
passa és que ens anyo-
ram a nosaltres matei-
xos... Enyoram els nos-
tres pocs anys... I així
corr la vida un any i un
altre any! Però pareixia
mel de cel aquell torró
de Ca'n Delante del Ca-
rrer Major d'Inca...
Temps era temps!
GABRIEL PIERAS
SALOM
La actual mayoría que
gobierna el Ayuntamiento
de Inca y en especial el al-
calde de la ciudad, Antonio
Pons, fueron objeto de
duras criticas por parte de
Jaume Armengol y Lorenzo
Rus en el transcurso de una
cena celebrada con los pe-
riodistas representantes de
los medios de comunicación
acreditados en Inca.
Jaume Armengol, tras
iniciar su dialogo con la
afirmación de que el PSOE
había ejercicio siempre una
oposición "digna y respon-
sable" en Inca, pasó al te-
rreno de las criticas al al-
calde Antonio Pons y a la
mayoría que gobierna el ac-
tual consistorio.
Sus criticas se fundamen-
taron principalmente en el
aspecto negativo de muchas
de las decisiones llevadas a
cabo. Destacando primor-
dialmente, las deficiencias
detectadas en la construc-
ción de la parte nueva del
cementerio. La desafortu-
nada ubicación del solar en
que será edificado el nuevo
Centro de Salud e igual-
mente la pésima gestión en
cesivo en algunas parcelas
del Ayuntamiento, pero que
comprende por aquello de
que hoy en día el pintar re-
sulta excesivamente caro.
Remarcó el mal estado del
Claustro de Santo Domingo
y comentó el pésimo estado
en que se encuentra el de-
posito de detenidos.
Finalmente, Armengol,
comunicó que el partido so-
Agua vertida, no toda
recogida.
REFRAN
El viejo, sólo por ser
viejo, es indeseable.
PIO BAROJA
Hay quien padece el
estigma de la mediocri-
dad.
FERNANDO SAVATER
No se comprende el in-
terés de mucha gente en
aprender otros idiomas,
cuando con el suyo no
tienen nada interesante
que decir
PERICH
cialista esta completando
un dossier sobre "Sa Inca
que volem",
 destacó que
muy posiblemente serian la
fuerza más votada en las
municipales.
Loreno Rus de la ejecuti-
va provincial, puso de relie-
ve la importancia que en-
cierra en el aspecto negati-
vo, la coalición UM-PP, y
que muy posiblemente, el
electorado de centro se deci-
diera por la opción socialis-
ta, toda vez que el partido
de UM al abandonar el cen-
tro para alinearse ne la de-
recha, propiciara esta cir-
cunstancia.
Rus, confirmó que hasta
el mes de febrero, no se
sabrá a ciencia cierta, la
confección de las distintas
listas electorales socialistas
que serán presentadas en
todos y cada uno de los pue-
blos de las Baleares. Por lo
tanto, no pudo confirmar ni
desmentir si en este aspec-
to, Jaume Armengol ocupa-
ría el primer puesto de la
candidatura a la alcaldía en
Inca.
ANDRÉS QUETGLAS
Bien está que el cora-
zoo diste algo del cora-
zón, bien está que la ca-
beza esté sobre el cora-
zón.
GAR MAR
Hay gente pobre que
sólo tiene dinero.
POPULAR
La política y el poder
son de suyo cosas bue-
nas, y si no llegan a
serle, es por culpa del
hombre.
AGUSTIN GARCTA-
GASCO
una cena con los periodistas, destaca la
nula gestion de la mayona municipal.
lo referente al futuro poli-
deportivo que será cons-
truido en las instalaciones
del Campo Municipal de
Deportes. Un polideportivo
de un coste de 300 millones,
cuando realmente las posi-
bilidades erán de conseguir
uno de mayores proporcio-
nes y mayor presupuesto.
Igualmente, Armengol,
puso de relieve el gasto ex-
Fora guerra amb aquells moros
d'aquell «golfo» tan alluny,
ja veureu com devers juny
no anirem pus en es toros.
Que vegem moltes millores
per ca nostra i per ca tots,
i si hem de pegar deu bota
que sia amb bones cantores.
Que guanyi a ses eleccions
qui tengui coneixement,
és una cosa patent
que no mos Ilevin raccions.
I no estiguem pessimistes
amb aquest govern central,
que se sap amb general
que són manco socialistes.
Que Déu mos conservi es pél
que no el mos prengui
 ningú,
sols així será segur
que no perdrem gens de vel.
‘21,
CADENA RATO
BREVES
Han comenzado las obras en el Polígono. Antonio Pons, asegura que Payeras ni dimite ni dimniti-
rá. (Foto: PAYERAS).
AGAFAT BEN AL VOL
—Bon dia mestre Bernat! Qué van bé ses Festes?
—Altra bon dia, l'amo En Tomeu! Ses Festes, de mareve-
lla!
—Així mateix tot diu bé dins es vostro rodolet! Sou un
horno molt sortat... Dins un món tan difkil és estrany que
tot vagi tan bé!
—Es que jo, amic En Tomeu, som un horno que me sé
conformar. No desig més de lo que tonc i sa salut no me
falla. Ni me falta sa dels meus...
—Aixója és una altra cosa! Si hi ha salut...
—N'hi ha i ja estic satisfet! S'Altre dia que me deis mem
si en Payeras, En Miguel, ternaria a s'Ajuntament, jo ja te
deia que per ara no hi tornarla porqué un horno...
—Ha de tenir un poc de no sé que me dèieu!
—No sé si m'equivocaré però pons que per ara no hi tor-
nará...
—En no esser que aquest escrit... Per dur-vos la contra-
ri... Un altre pensament... Un altra idea...
—Tot pot seren món. Amic Torneu tu saps bé que aques-
tes coses no són per parlar-ne a la babal.lana... Es política
són persones diferents...
—Pensau l'amo En Bernat. Són gent ben corrent...
—No és veritat aixó que deis. Quan a un horno corrent
donen «mando» torna ben diferent! Vols conéixer una per-
sona?
- m'ho sé, donau-li mando! I així mateix que heu pas-
sat bé Nadal?
—Com vos deia, de primera! hem mort una porcelleta
que no passava es vuit quilos... Sa dona féu unes coques de
torró més bones que tota mel... Ets al.lots m'han regalat un
motor de taiar llenya i sa nora me va donar una besada de
lo més agradosa...
—En va sortir ben «barato»!
—Es una jove espavillada i sap que a un sogre li basta
aquesta besada. Sa meya també ho trobà que era magret
de tot però jo la vaig convèncer de que avui ets al.lots mos
necessiten més que mai i som es veis qui los hem d'aju-
dar...
—I és clar això. Avui es jovent mos va així. Qué hi hem
de fer?
—Qué saludàreu En Xanxes de part meya?
—Sí que el vaig saludar. Me digué que vos digués que
vos ajudarà a fer unes llistes electorals molt bones. Vos
farà ses llistes des partits que es presentaran a Inca...
—No ho crec, encara no saben massa!
—En Xanxes heu sap tot! I ell vos o dirá. Me diu que que-
dareu sorprès de lo que sap.
—I qué sap?
—Fins i tot qui guanyarà sa batalla, perquè hi haurá
una batalla_
—
Qué vol dir? Una batalla?
—En Xanxes diu que sí...
—Idó si ho diu En Xanxes...
—Diu que quatre candidatures...
—Criatures...
—
I si hi pesa més bé, diu que cinc!
—Mena'l-me un altre dia i l'entrevistarem. Jo sé cert que
més o manco ho endefina. Per?) aquest número que fa cinc?
—Diu que és un secret professional!
—
Cabal! Mem quin será aquest programa des vostro
amic...
—Es millor!
—L'amo En Tomeu me n'he d'anar!
—
Jo també. Me despedesc i que tengueu un bon acaba-
ment d'any vell i principi de novell.
—
Per tu, lo mateix te desig. I també ho vull desitjar a la
gent que mos mira cada setmana. Que tots ho passin bé i
que no perdin sa gana!
—Adéu l'amo En Bernat i saluda u sa famili...
—
De part vostra, i de tots, la Illudaré. Fins l'any que ve!
DANIELET
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Han comenzado las obras
en el Polígono industrial
Según Antonio Pons, Miguel
Payeras no dimite ni dimitirá
Amer, seguía con atención
la evolución de estos prime-
ros pasos.
C;CM
bat que en duien i que no
reta el grau que pertoca.
Dia 5.- La Junta de Sani-
tat proposa que a les taver-
nes es posin escopidores.
(De CA-NOSTRA. Epoca
Segona. Any II. Núm. 15.
Juny 1920)
l'er la transcripció: GABRIEL
11 11:1?.•15 SALOM
Después de muchas inte-
rrupciones parece que el
Poligono Industrial pronto
puede ser una realidad. De-
cimos esto ya que han co-
menzado las obras de las
futuras industrias que se
ubicarán en el mismo.
La pionera, fue precisa-
mente Inca Centro Auto,
concesionario de Opel en
nuestra ciudad, que comen-
zó las mismas.
Inca Centro Auto, cuenta
con un solar de 5.000 me-
tros cuadrados. De los cua-
les en la primera fase se
construirán 2.200. El resto
se destinará a zonas verdes
o aparcamientos.
Parece que pronto otras
industrias seguirán sus
pasos. Mientras que en el
Ayuntamiento hay distin-
tas instancias para poder
realizar estas obras.
Esperemos que estas
obras se realicen a buen
ritmo v que pronto sean
una realidad. Por la impor-
JUNY
Dia 3.- Festivitat del Cor-
pus Cristi. A Inca tot se
posa en moviment per as-
sistir-hi: les ordres religio-
ses, les germandats, les as-
sociacions piadoses, les so-
cietats catòliques,
 la tropa
amb la seva banda de cor-
netes i fent el cordó d'honor
per la via de la prossessó
les dues músiques de la
 ciu-
tat, l'endossament dels ca-
rrers; els chor dels levites
del Senyor, les Autoritats
Civil i Militar i les dues Ju-
dicials, amén de moltíssims
nins vestits de santa, apos-
tóls, reines, verges i ángles
plena de Hui ssore i de
flora—
Dia 10.- Cap d'Octava del
Corpus. Se fa al matí la
prossessó acostumada per
mig de ple mercat, aturant-
se davant la Casa Consisto-
rial a cantr un «Tantum
Ergo», a on hi ha un altar
compost amb el Minyonet
Jesús que porta la clàssica
figa flor, primícies del fruit
estiver.
—A migdia, a la Sala, la
senyoreta Massi, acompan-
yada de sos pares i altres
formoses damisel.les repar-
teioxen als pobres pa, carn i
arròs,
 quin impon és proce-
dent de lo que recauda en la
vetlada musical que don à
 al
tea tre d'Inca.
—Acaben d'ingressar a
l'Acadèmia d'Infanteria
després de notables exa-
mens D. Guillem Santan-
dreu, D. Lloatxim Porto, D.
Francesc Kirschofer i el dis-
tingit comandant D. Berna-
dí Mulet.
Dia 25.- El Diputat Catò-
lic D. Manuel Sonante ha
donada una confetiincia en
el Teatre d'Inca. IIa vengut
amb lauto de D. Llorenç Ni-
colan, procedent de Llu:
tancia que tenía ser la pri-
mera industria en instalar-
se en el mismo, el responsa-
ble de urbanismo Miguel
acompl.nyat de D. .1inie
Puig i D. Francasi: Villa!oli
ga, de Palma, del I'. l'ere
Joan Cerda que li ha sortit
a camí. Baixaren de l'auto
davant la Casa Consistorial
on l'esperava el Sr. Batle,
el Sr. Ecánom i lal Junta
del Círcol d'Obrers C,ató-
lics, organitzadors d'aquell
acte.
A les deu de la nit el tea-
tre ja estava de gom en
gom. Estaven a la presidén-
cia el Batle Sr. Reus, Mos-
sén Miguel Llinás, Ecánom,
el Rvrt. P. Cerda, Superior
dels Franciscans, D. Jaume
Puig, el President de la
Caixa Rural D. Sebastià
Amengua] i el President del
Círcol, D. Miguel Duran.
Romé el foc D. Sebastià
Amengual. Seguí el Sr.
Puig. Llevors parlà el Sr.
Senante. Quan la Presidén-
cia estava a punt de retirar-
se, un exaltat socialista in-
tenta parlar contra la tesi
del Sr. Sonante. El públic
contesto amb una veu uná-
nime de l'ora .! F.1 pare del
pobre foll, dona una satis-
facció al Sr. Senante, el
qual ho diogué que estas
tranquil i suplicà que l'a-
mollassin... El Sr. Senante i
sos acompanyants slostet-
jaren a la sonyorial ea de
D. 15 .1aria Morell (Can Ripo-
II).
—A pesar de les moltes
companynez que aquest any
s'han formades per la fabri-
cació de pulpa d'albercoc,
degut a la molta oferta de
l'esplet s'han pagat damunt
quatre pessetes el quintar,
planyent-se els pagesos de
la poca treta que han ten-
guda.
Dia 2.- MUNICIPAL: Al
portal de La Sala s'ha posa-
da una pissarra denunciant
al públic els noms dels ve-
nedors de llet que han tro-
Los comentarios sobre la
pretendida dimisión de Mi-
guel Payeras como concejal
del Ayuntamiento de Inca
se van sucediendo día a día.
Sin embargo, se puede ase-
gurar que oficialmente el
concejal no se encuentra en
situación de dimitido, para
ello basta recordar que para
que se produzca esta situa-
ción es necesario que la
carta de dimisión siga un
procedimiento oficial, cir-
cunstancia que no concurre
en esta oportunidad. Igual-
mente, cabe recordar que
una vez recibida de forma
oficiosa la carta de dimi-
sión, Antonio Pons se reu-
nió con Payeras a fin de cla-
rificar posturas. Tras esta
reunión ni Pons ni Payeras
han sido demasiado elo-
cuentes a la hora de notifi-
car el tema de la conversa-
ción y de la entrevista. Sin
embargo, Antonio Pons,
manifestaría que aquí nada
pasó y que en consecuencia
nada viene sucediendo
anormal. Dicho de otra
forma, Payeras ni dimite ni
dimitirá.
Nos parece bien e incluso
comprendemos la postura
adoptada, es más nos cons-
ta que Payeras seguirá al
frente de la cartera de Ha-
cienda, pero resulta suma-
mente expresivo este total
mutismo en torno al tema y
al problema. Un problema
que existe aún cuando no
se haya producido la dimi-
sión, porque según parece y
según se ha podido docu-
mentar el D-16, Payeras no
desea participar en las pró-
ximas elecciones municipa-
les junto a la coalición UM-
CRONICO DE L'ANY 1920 (9)
PP, al no ocupar el segundo
puesto de la lista. Igual-
mente, se vienen argumen-
tando otras cuestiones que
han posibilitado esta dis-
gregación entre Payeras y
el partido de Unió Mallor-
quina.
Mientras, Antonio Pons,
asegura una y otra vez que
no existe tal problema ni
que existen diferencias con
el regidor responsable de
Hacienda. Pero eso sí,
mientras tanto, esconde
bajo secreto el contenido de
la charla entrevista que
mantuvo con Payeras y que
según parece, frenó los de-
seos de deserción del pri-
mer teniente de alcalde.
Por otra parte, se dice y
se comenta que muy posi-
blemente en las próximas
elecciones del mes de mayo,
destacados elementos del
actual consistorio y perte-
necientes a UM podrían
presentarse por otras opcio-
nes políticas a fin de robus-
tecerlas y derrotar a la coa-
lición UM-PP.
El partido socialista de
Inca, por su parte sigue de
cerca esta disgregación de
los hombres de UM a nivel
provincial y local, a fin de
potenciar su campaña, toda
vez que Jaume Armengol,
portavoz socialista, consi-
dera que en esta ocasión su
grupo posee grandes posibi-
lidades de derrotar a la can-
didatura que encabeza An-
tonio Pons.
ANDRES QUETGLAS
L'AJUNTAMENT - -qijIIk5¿	 triNij d
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L'AJUNTAMENT D'INCA
Vos desitja
Venturós
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Desembre - 1990
1 1.11 .
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RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA
MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
DE DETERMINADOS TRIBUTOS
AÑO 1.990
Conceptos tributarlos:
• Contribución Territorial Urbana'
' Contribución Territorial nunca y Pecuaria
• Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artísticas
Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales.
' Régimen especial agrario
• Arbitrios  
LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:
• Del 1 de Diciembre al 31 de Enero acudiendo a las
Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares -Zona de Mallorca-
sita en C/. Santo Domingo, 16 - INCA, entre las 9 y las 14 h.
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INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DEL T.M. DE INCA
- Las vías que componen la red interior de comunicaciones
municipales.
Los caminos de servicio de que sean titulares el EstaC7
sus Entidades autónomas, las Entidades Locales y demás
personas de Derecho Público.
c) Las condiciones que regulan el entorno de las vías,
cuando éstas quedan sometidas a la Ley
 51/1.974, se rigen por lo qt.
está dispuesto sobre limitaciones de la propiedad, en sus artfculas
32 a 40, ambos inclusive, y sobre el entorno de las demás clases de
vías públicas se aplicarán, en su caso, las correspondientes dispo-
siciones urbanísticas o especiales.
b). SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.
I).- Espacio libre público "Els Molins"	
Art. 19.- SISTEMA DE APARCAMIENTOS (2).-
2).- Parque del Puig de Sta. Magdalena.
3).- Zona deportiva (0 e I)
4).- Sport Inca.	
1.- Comprende los espacios directamente relacionados con
5).- Hipódromo. Son Bonilla.	 el sistema vierto, que se destinan a aparcamientos de vehículos.
6).- Polideportivo Municipal Ctra. de Lloseta.
(Continuación)
3).- Ronda Perimetral.
Tramo Gral. Luque - Ctra. Mancor
Tramo Ctra. Mancor - Ctra. Lluch.
Tramo Ctra. Lluch - Ctra. Alcúdia.
4).- Estación de autobuses.
c). SIjTAjA .r-	 Zr. r..JUAMIENT ,l) '7.W7(1TARIO.
Cementerio Municipal.
Ayuntamiento.
d).- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.
2.- Comprende aquellas áreas grafiadas en los planos del
Plan General, con indicación de su pertenencia a este sistema y las
resultantes del desarrollo urbano que he produzca según las previsl
ases de este Plan General.
3.- En el suelo afectado por este sistema no se admite
guasa actividad o edificación que pueda interferir en los usos que r
timan su calificación.
ES NECESSITA DONA PER CUIDAR
SENYORA MAJOR INVÁLIDA DIA I NIT
INFORMACIÓ: Serveis Socials Municipals.
Tel: 504720
Casal de Cultura
Dilluns a Divendres de 8 a 15
hores
NOTA: Preu a convenir amb la familia.
SI TIENES
17 AÑOS
debes inscribirte
en tu AYUNTAMIENTO
para el
SERVICIO MILITAR
Todos los Jovenes nacidos en 1973 leben inscribirse en su
Ayuntamiento antes del 31 de Diciembre
Es el momento de solicitar »roca alegar enfermedad detecto !mico u otra causa
para retrasar la incorpOracion o ser excluido
Debes Presentar en tu Ayuntamiento
• Dos lotocopas del D N l Ulla de anversdy otra de reverso
• CedificadOstU5141 n011V05 para prorrogas u otras alegaciones
7/ 	,f2t •	 ,
- Red básica de abastecimiento de agua.
- Subestación transformadora de G.E.S.A.
- Depuradora.
SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES.-
Art. 16.- RED VIARIA.-
1.- Comprende el suelo ocupado por la red viaria.
2.- El régimen de la red viaria segregada en lo referente a -
proyectos, construcción, conservación, financiación, uso y explotación -
será el que corresponda con sujección a la legislación vigente según el
tipo de vía de que se trate.
Art. 17.- FERROCARRIL.-
1.- Este sistema incluye los espacios ocupados por las líneas
e instalaciones de la F.E.V.E. Palma-Inca-Alcudia-Sineu.
Sin perjuicio de la competencia estatal en materia de ferroca
rriles el Plan contiene determinaciones que desde la perspectiva de la :
ordenación urbana debern establecerse respecto al suelo afectado a este
sistema.
2.- La construcción, edificación, el establecimiento de insta
laciones y en su caso los usos en el suelo inmediato a las vías férreas
están sujetas a las limitaciones qeu por razones de seguridad o de con-
servación de las vías se establecen en la legislación de policía de fe--
ron
 arrIles.
3.- La urbanización 4e áreas contiguas a las vías férreas
requerirá el vallado de éstas o el es,ablecimien,o de adecuadas medi
das de seguridad. El coste de las mismas se considerará gasto de ur-
banización a cargo del sujeto al que corresponda asumirlo.
4.- La edificabilidad destinada a la construcción de la -
edificación necesaria para uso vinculado al sistema ferroviario (co-
cheras, almacenes, etc.) será de 0,5 m3/m2 con un volumen máximo de
2.000 m3 y una sola planta.
CAP. 2 2 . -
 SISTEMAS LOCALES.
-
Art. 18.- SISTEMA VIARIO (1).-
1.- Comprende el suelo que se destina a vías para la circu
ilación de vehículos y personas ya sean propuestas por este Plan Gene
ral, procedentes de situaciones y Planes Parciales anteriores no mo-
dificados por el Plan, o resultantes del desarrollo urbano que se -
produzca según las previsiones de este Plan General.
2.- Se consideran elementos integrantes de las vías de oír
culación, las calzadas para vehículos rodados, los arcenes, los espi
ciclo de estacionamiento que forman parte de las calzadas, las aceras
y calles peatonales, las isletas y áreas libres de protección y las
reservas para ampliación de viales existentes.
Las áreas de circulación peatonal y las áreas libres de -
protección se consideran en algunos casos incluidas en los sistemas
de Parque Urbano (5) o de Areas de Protección y Servidumbre (3), por
causa de su tamaño y otras cualidades que hacen más idónea esta con-
sideración.
3.- La precisión de las alineaciones de las vías que el -
Plan General propone en suelo no urbano se hará en los Planes Parcia
les y Proyectos de Urbanización que desarrollen la ordenación de es-
ta suelo. Cuando se trate de una vía cuyo eje es línea de separación
entre dos sectores, la precisión de sus alineaciones deberá hacerse
en el Plan Parcial del primer sector que se ordene, aunque la obliga
ción de su ejecución le compartan los dos sectores cont>guos.
4.- Rágimen de las visa públicas y de su entaloroz..
a) En la proyección, construcción, conservación, financi -.
ción, uso y explotación de las carreteras (autovías, y carreteras'
se observará lo dispuesto en la Ley 51/1.974, de 19 de Diciembre.
b) De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 51/1.9741 no ten-
drán la consideraczón de carreteras:
Art. 20.- SISTEMA DE ARIAS DE PBOTECCIOM O
SERVIDUMBRE (3)  . -
1.- Comprende aquellas áreas de suelo delimitadas por est-
Plan General o por los Planes Parciales que lo desarrollen, en los -
que concurren alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tienen por objeto la protección de vías de comunizsci6-
o de canalizaciones de servicios urbanos, pudiendo estar, como zonal
cuenca de su contigüidad con la infraestructura que protegen, some-
tidas a servidumbre especificadas en su caso por la legislación co--
rrespondiente a la materia de que se trate.
b) Tienen por objeto el establecimiento de franjas de sep.
ración entre usos o elementos molestos y en entorno urbano. Tal es -
el caso de los espacios que se establecen alrededor de los cemente-
rios, depuradoras, áreas industriales y similares.
C)
 En suelo urbano, son las áreas de suelo cuyas condicic
nes topográficas, inmediatez de cursos de agua, forma, posición u
otras circunstancias, les hace no aptas para la edificación y para
cualquier otra utilización urbana.
(Continuará)
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Difícil situación la que atraviesa el Constancia
Quien o quienes deben dimitir, Srs. Directivos?
En la pasada edición, de
forma fugaz, comentaba el
momento, la situación un
tanto delicada por la que
atraviesa actualmente el
club inquense que poco a
poco se ve sumergido en un
marasmo del cual será muy
difícil sobrevivir.
Hoy, una vez más, deseo
retornar al tema, y una vez
más, quiero y deseo testi-
monear mi admiración por
y para estos bravos jugado-
res que jornada tras jorna-
da, domingo tras domingo,
luchan a brazo partido para
defender el escudo del
Constancia y unos colores
que en otros tiempos fueron
gloriosos, pero que en los
últimos tiempos son ultra-
jados y desprestigiados. Así
pues, vaya una vez más, mi
admiración porr y para
todos y cada uno de los ju-
gadores que compotan la
plantilla de jugadores, por-
que ellos en resumidas
cuentas no son los culpa-
bles de una mala organiza-
ción, planificación y pési-
mas relaciones públicas de
una entidad que debería so-
besalir precisamente en
estos apartados.
Los resultados de estos
últimos años, están a la
vista. Descenso de Segunda
División a tercera y descen-
so de tercera a regional.
Junto a estos mentando de
forma espectacular. Ade-
más, el equipo, en su sin-
gladura en la Regional Pre-
ferente no acaba de cuajar
en este equipo fuerte y po-
deroso que los afivonados
esperan, deseaban, y era
presumible sería un club
histórico sumergido en una
categoría que ni le corres-
ponde ni se debía de permi-
tir llegase a ocupar.
Desde la marcha de Jorge
Cerdá, el club y con la enti-
dad el equipo, se ha ido su-
mergiendo en una situación
catastrófica gracias a los
fracasos en el tema de fi-
chajes, organización y rela-
ciones públicas. No se ha
sabido cuidar y mimar a los
aficionados que domingo
tras domingo venían apo-
yando. No se ha sabido tra-
bajar a las fuerzas vivas y
junto a estas al mundo co-
mercial e industrial de la
ciudad y lo que es más tris-
te y lamentable, en estos úl-
timos años, no se ha sabido
encauzar por el camino ade-
cuado, las relaciones con los
medios de comunicación.
Unas relaciones que brillar
por su total ausencia. Unas
relaciones que el club nece-
sita pero que sus dirigentes
un año sí y otro también, ol-
vidan, es más en algunos
casos desprecian. Triste y
lamentable, es esta situa-
ción, como la actual que
atraviesa la entidad, su-
mergido el equipo en la
zona intermedia de una
tabla regional, donde se ha
visto, y un déficit realmente
impresionante.
Bien es verdad, hogaño,
los grandes sacrificados son
los propios jugadores, que
nada o casi nada reciben en
el aspecto monetario. Hay
que ver que gran caballero-
sidad la de estos mucha-
chos que de verdad se mere-
cen algo mejor de lo que re-
ciben.
La afición, esta mínima
afición adicta a sus colores,
se pregunta una y otra vez,
¿qué esperan a dimitir al-
gunos directivos?, tras los
últimos resultados, la ino-
perancia de su actuación es
evidente. Los fracasos, en el
aspecto deportivo se van
sucediendo de forma reite-
rada y en cadena, mientras,
no se toma ningui , a deci-
sión que pueda determinar
una mejoría.
«Ellos mandan», yo escu-
cho y firmo. He aquí una de
las respuestas que nos sería
dada por el actual presiden-
te Manuel García. Es más,
nos diría actualmente no
me desplazo a los partidos
de fuera de Inca, porque a
un determinado señor de la
directiva no le gusta que me
presente como presidente
del Constancia.
En fin, está visto y com-
probado que en la actual
gestora del Constancia,
existe disgregación y exis-
ten grupos de directivos de
una u otra tendencia. En
fin, hay que poner fin a esta
situación de decadencia
señor García. Hay que
poner los puntos sobre las
ies y obrar en consecuencia,
con los pies en tierra y la
cabeza sobre los hombros,
el Constancia ni la ciudad
de Inca, se merecen una si-
tuación como por la que se
atraviesa, como igualmente
no se merece que el equipo
representativo de la ciudad,
sea vapuleado, humillado y
derrotado por cinco tantos a
uno en una confrontación
de categoría regional
ANDRÉS QUETGLAS M. GARCIA, Presidente del Constancia. FOTO: PAYERAS.
SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!
TELEFONO: 504579.
1SUZ TROOPER INTERCOOLER
Conozca el lsuzu Trooper.
El primer coche todo-terreno
que dispone de inyección
directa Turbo-diesel con
Intercooler.
Más potencia, menor
consumo y una importante
reducción en la emisión de
gases contaminantes.
Descúbralo en su Conce-
sionario Oficial Opel.
Ciertos detalles de la ilustración pueden
presentar diferencias con el vehtculo real.
Le esperamos'	
INCA CENTRO AUTO, S. A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)
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LOS PROFESIONALES DE LA RED	 /
OPEL
Distric
Tel :
de	 de 19
Signatura / Firma
Compte o Llibreta núm..
Cuenta o Libreta n.°
Titular del compte
Titular de la cuenta
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES.
Nom / Nombre:
Cognoms / Apellidos: .
Adreça/ Dirección:
Població / Población: 	
Provincia / Provincia
Ple
Sl3N" cut
001' se
Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu càrrec.
a la domiciliació bancaria expressada al peu.
Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,
en la domiciliación bancaria expresada al pie.
Onteressa 
'una 
subscs:pcnb
2.000 pts-i 
atAb la 
totoa
BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
BOLETIN DE INSCRIPCION
Banc o Caixa .
Banco o Caja
Sucursal o Agencia
Acursal o Agencia
Adreça
Dirección
Envii dit Butlletí a les Oficines de DIJOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) TI.
504579.
La primera mitad finalizó
con un 18-17, lo que denota
la enorme calidad del juego
«viste» en la cancha y el
poder anotador de ambos
conjuntos.
La segunda mitad, fue
emocionante en el tantea-
dor, pero el juego continuó
igual de pésimo. Al final un
tanteo de infantiles 39-36
para el OPEL INCA, que al
menos podrán comer los tu-
rrones tranquilos en su se-
gundo lugar de la división.
De parte del equipo hu-
mano que formamos el con-
junto del OPEL INCA, ju-
gadores, técnicos, directi-
vos y aficionados, queremos
desear a todos unas muy
Felices Fiestas de Navidad,
y un Año Nuevo repleto de
Salud y Prosperidad.
ANOTADORES OPEL
INCA (18/21) 39: 4-
MUNAR (0/0), 5-ALONSO
(0/2), 6 -MORENO (0/0), 7 -
LLULL (0/0), 8-TRUYOLS
(0/6), 9-FEIXAS (1/3), 10-
MARTORELL (0/5), 11-
HERNANDEZ (0/0), 12-
FERRER	 (2/2), 13-
LLOMPART (6/2), 14-DIAZ
(4/1),15-SEGURA (5/0).
¡FELICIDADES!
COLAU
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VII CARRERA SANT SILVESTRE - INCA
31 de desembre de 1990, a les 16'30 hores
Mancor de la Vall-Puig de Santa Magdalena d'Inca
1.- La VII CARRERA «SANT SILVESTRE» es celebrará
el proper dia 31 de desembre a les 16'30 hores del capves-
pre en un recorregut de 11.000 metres, desde la Playa de
l'Ajuntament de Mancor de la Vall al Puig de Santa Mag-
dalena d'Inca.
2.- Será organitzada i patrocinada per l'Ajuntament
d'Inca.
3.- La direcció técnica será responsabilitat del Club Atle-
tisme Olimpo.
4.- La carrera será oberta a tots els atletes que desitgin
participar-hi.
5.- CÁTEGORIES:
Hi haurà 4 carreres corresponents a les següents catego-
ries:
I Carrera: 11.000 metres.
SENIOR MASCULI, nascuts entre els anys 1971-1951.
VETERANS A, de 40 a 45 anys complits.
VETERANS B, de 45 a 50 anys complits.
VETERANS C, més de 50 anys.
II Carrera: 6.100 metres.
JUNIOR-SENIOR MASCULI, marxa atlética, nascuts
entre els anys 1974-1951.
VIAJES
INTEROPA
A. MANDATARIO
O. LLOMPART, 50
	 TEL: 503311
NAVIDAD Y
FIN DE AÑO
CIRCUITOS
ESPECIALES
JUNIOR-SENIOR FEMENI, marxa atlética, nascudes
entre els anys 1974-1951.
III Carrera: 6.100 metres.
JUNIOR MASCULI, nascuts els anys 1974-73-72.
JUNIOR-SENIOR FEMENI, nascudes entre els anys
1974-1951.
VETERANES, més de 40 anys.
CADET MASCULI-FEMENI, nascuts els anys 1975-
1976.
INFANTIL MASCULI-FEMENI, nascuts els anys 1977-
1978.
IV Carrera: 2.000 metres.
ALEVI FEMENI-MASCULI, nascuts els anys 1979-
1980.
6.- SORTIDES:
Les SORTIDES es realitzaran des de lloc i ordre se-
güent:
I Carrera: Des de la Playa de l'Ajuntament de Mancor de
la Vall a les 16'30 hores.
II Carrera: Des de la Playa d'Espanya d'Inca a partir de
les 16'30 hores.
III Carrera: Des de la Playa d'Espanya d'Inca a partir de
las 16'30 hores.
IV Carrera: Creué després dels soldats del Puig de Santa
Magdalena, a les 16'45 hores.
7.- La meta estará situada al Puig de Santa Magdalena
d'Inca.
8.- PREMIS:
— Tres trofeus per els tres primers de cada categoria i
medalla fins el 8' de cada categoria Senior que será fins als
15 classificats.
— Trofeus Locals: Un Trofeu per categoria, excepte en
Senior que seran 3 trofeus y medalles fins el 5' de cada
 ca-
tegoria.
— Els premis no seran acumulatius.
— Al final de la carrera es sortejaran 40 PREMIS SOR-
PRESA entre tots els participants que hagin arribat a la
meta. (180.000 pts.).
9.- INSCRIPCIONS:
Les inscripcions es faran a l'Ajuntament d'Inca
 telèfon:
500150 fins el dia 30 de desembre a les 14'30 hores.
10.- La recollida de dorsals es realitzará a partir de les
15 hores del 31 desembre a la taula de l'organització que hi
haurá la Playa de l'Ajuntament de Mancor de la Vall i
Playa Espanya d'Inca.
11.- L'organització di sposará
 d'ambulància, servei mèdic
i una
 assegurança pels corredors degudament inscrits.
12.- Qualsevol reclamació que pugui sorgir a conseqüèn
cia de la carrera, es fará dins els 15 minuts després de fina-
litzada dita prova.
INCA, Desembre 1990.
BASQUET
OPEL INCA, 39
SANIMETAL, 36
Un partido para olvidar
Si de toda la temporada
se tuviese que elegir un
partido por el mal juego, los
barullos, y el desconcierto
de la mesa arbitral, seguro
que a este se le darían todos
los votos.
El equipo del OPEL
INCA estaba convencido
que el rival no era difícil, y
con la confianza de las dos
últimas victorias por un
margen grande de puntos,
hacía que estuviese falto de
tensión. A punto estuvieron
de amargarles las Fiestas.
A las muchas lesiones ya
existentes, cabe añadir las
de LLULL y HERNAN-
DEZ. Durante el encuentro
reaparecieron FEIXAS,
TRUYOLS y LLOMPART,
que aunque no están com-
pletamente restablecidos,
dieron un poco de serenidad
al juego de los amarillos.
Las jornadas de descanso
que llegan con estas Fiestas
de Navidad, seguro que
serán positivas para el res-
tablecimiento de todos los
jugadores, tanto física como
psíquicamente.
Del sucedáneo de encuen-
tro, solo se me ocurre aque-
llo que reza: «BIEN ESTA
LO QUE BIEN ACABA».
Se alquilan pisos
C/. La Estrella N° 19
Informes:
Teléfono 726378
ESCUELA NAUTICA
DEPORTIVA
"CURSOS DE PATRON"
C/ RENTADORS,4
EDIFICIO "SA PUNTA" INCAde 17a 22 horas
ESTUFAS- CHIMENEAS
r-• _
BARBACOAS
— O ---
CON O SIN OBRA
CASSETTES CALEFACCION
PAVERAS
PLAZA DES BLANQUER,
Manacor, 4 -
Sallista Juvenil, 3
Resultado injusto el que,
al final de los noventa mi-
nutos de juego, reflejaba el
marcador en el campo del
Manacor, significando la
segunda derrota como visi-
tante del Sallista que, por
juego y ocasiones, hizo mé-
ritos sobrados para conse-
guir al menos, el empate.
Varias fueron las circuns-
tancias adversas que se
juntaron para que el equipo
de Inca perdiera el partido.
Por una parte, los acier-
tos de los locales que mar-
caron el primer gol nada
mas comenzar el partido,
sacando un rendimiento óp-
timo de sus escasas ocasio-
mes de gol que fueron pro-
piciadas por fallos de la co-
bertura del Sallista que, se-
guramente pensando en
estas fechas, «regaló» dos
de los cuatro goles, mien-
tras que, por el contrario,
los delanteros inquenses,
desaprovecharon ocasiones
claras para marcar, sufi-
cientes como para haber ga-
nado con claridad.
También influyó de
forma negativa, la lesión
del delantero centro Paco
Col], que tuvo que retirarse
en la primera parte, restan-
do poder ofensivo al Sallis-
ta.
El factor más negativo de
todos, fue la actuación arbi-
tral, claramente perjudicial
para el equipo inquense a
que sancionó con faltas y
fueras de juego inexisten-
tes, haciendo perder los
nervios a algunos jugadores
que fueron amonestados
por protestar y como en el
caso de Pericás, expulsado
por doble tarjeta, influyen-
do en el resultado con la se-
ñalización de una pena má-
xima cuando el Sallista se
acababa de adelantar en el
marcador y sobre todo lo
mas destacado, la anula-
ción de un gol, perfecta-
mente legal cuando a falta
de un minuto para finalizar
el partido, hubiera signifi-
cado el empate y el colegia-
do ante el asombro de pro-
pios y extraños, señaló falta
contra el Sallista, sacándo-
se de la manga que el juga-
dor se había llevado el
balón con la mano, cuando
todo el mundo, menos él, es-
taba convencido que había
sido un remate con la cabe-
za, privando así al equipo
de Inca de un punto que
puede ser muy importante
a la hora del recuento final.
Esperemos que la sema-
na que tendrán de descan-
so, sirva a los jugadores del
Sallista para tranquilizar
sus ánimos y recuperar
fuerzas para reanudar la
liga con nuevas ilusiones y
que al final, puedan conse-
guir el liderato.
M.G.
CADENA RATO
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FUTBOL BASE
Binisalem, 1 - Sallista Cadete, 12
El equipo de Inca, confirmó su condición
de líder
Con goleada a domicilio
celebró el equipo cadete del
Sallista la llegada de las
Fiestas Navideñas, mar-
cando nada más y nada
menos que DOCE hermosos
goles, cual si de las uvas de
la suerte se tratara.
Brillante partido de los
discípulos de Pepe Fuentes,
que, tal como refleja el mar-
cador, de principio a fin,
fueron netamente superio-
res a un noble equipo como
el Binisalem que, justo es
reconocerlo, hicieron gala
de una exquisita deportivi-
dad, sin que a lo largo de
todo el partido, se produje-
ra la más mínima entrada
fuerte, dejando jugar y a
pesar del fuerte chaparrón
de goles que se les vino en-
cima, aceptaron de buen
grado la derrota, dando por
Empezó el partido con
fuerte presión del Binisa-
.lem, que a los cinco minutos
del mismo forzó un córner y
sacado este despejó la de-
fensiva Sallista, saliendo
toda ella y dejando en claro
fuera de juego al extremo
que había sacado dicho cór-
ner, al que luego un compa-
ñero le devolvió la pelota y
centrada por este remató
un delantero llevando el
balón al ffindo de la porte-
ría, el árbitro ante la sor-
presa de los jugadores Sa-
llistas, señaló el centro del
campo y cabizbajos los juga-
dores Sallistas, acataron la
decisión del juez de la con-
tienda.
Continuó el partido, con
gran coraje y acorraló a los
del Binisalem en su campo,
y allí empezó el baile de los
Sallistas, juego al primer
toque, llegando con clari-
dad al área visitante y em-
pezando las oportunidades
de marcar, pero la pelota no
quería entrar, los postes y
las piernas de los defenso-
res contrarios atajaban la
misma, hasta que llegó la
jugada, diremos de pelícu-
la, ya que un defensa del
Binisalem al verse acosado,
por un delantero Sallista,
pasó la pelota a su portero y
hallándose este a contrapié,
dió lugar a que dicho delan-
tero controlase el balón y a
dos metros de la portería
sólo ante ella, fue agarrado
y derribado por el portero,
el árbitro se fue hasta el
punto de penalty y ante la
estupefacción de unos y
otros señaló el punto de cór-
bueno el resultado que, to-
davía pudo ser mucho más
amplio si los jugadores in-
queses hubieran afinado la
puntería.
En definitiva, estupendo
partido de los cadetes del
SALLISTA que una vez
más, pusieron en evidencia
su gran momento de forma,
haciendo valer su condición
de líder destacado del
grupo, contando con una
ventaja de CINCO puntos
sobre el segundo clasificado
y que, a la vista del buen
juego de conjunto que vie-
nen desarrollando, es fácil
pronosticar que al final de
la liga, se proclamarán
campeones del grupo y dis-
frutarán el Campeonato de
Mallorca y quien sabe hasta
donde podrán llegar.
ner, lamentable, solamente
destacar la deportividad de
los Sallistas, que nueva-
mente acataron la decisión
del colegiado.
En la segunda parte, si-
guió jugando al fútbol el Sa-
llista y defendiendo el Bini-
salem como podía, suce-
diéndose nuevamente oca-
siones de gol, que no llega-
ban a materializarse, y al-
gunos contraataques del Bi-
nisalem, en los cuales pudo
haber marcado nuevamen-
te, pero el portero Sallista,
estaba en su sitio y supo
frenar los mismos. En el úl-
timo minuto y en una falta
directa, sacada estupenda-
mente, nuevamente, se es-
trelló en el larguero, se tiró
el portero visitante y se le
escapó, chutó la delantera
Sallista y dió en el cuerpo
del portero, saliendo a cor-
ner, sacado sin consecuen-
cias, finalizando el partido.
Hay que destacar el juego
de conjunto que ultima-
mente viene ofreciendo el
Sallista, y esperar mejor
ocasión, en que la suerte le
acompañe, pero jugando
así, todo llegará.
APA La
Salle, 3 -
Murense, 1
Gran ambiente y expecta-
ción despertó el partido dis-
putado en la matinal del
pasado sábado en las insta-
laciones del campo del Sa-
llista, entre los benjamines
del APA LA SALLE y MU-
En el capítulo de destaca-
dos, aunque todos y cada
uno de los jugadores cum-
plió a la perfección con su
cometido, merece especial
mención GABI ALBERO-
LA, pletórico de fuerza y pe-
sadilla continua para los
defensas contrarios que, se
ven impotentes para frenar
sus galopadas.
Por el BINISALEM juga-
ron: Vidal, Ferragut, Ca-
nal s, Moyá, Simonet,
Colom, Ramis, Lladó, To-
rrens, Llabrés y Miguel
(García). Siendo Lladó el
autor del gol del honor de
su equipo.
Por el SALLISTA jugó
toda la plantilla, saliendo
en la primera parte: Gual,
Darío, Nicolau, González,
Truyols, Quique, Llompart,
Alberola, Alba, Ramis y Fe-
RENSE.
El equipo visitante llega-
ba a este envite con la au-
reola de imbatido, habiendo
cedido unicamente un
punto en lo que va de cam-
peonato y siendo un serio
aspirante al título.
Salió el APA muy menta-
lizado en este partido y
todos sus jugadores raya-
ron a una gran altura domi-
nando por completo a su ad-
versario, a base de buen
juego, ganas y anticipación,
ofreciendo a sus incondicio-
nales un excelente encuen-
tro.
La primera mitad termi-
nó sin goles, si bien, el equi-
po colegial tuvo algunas
claras ocasiones de gol. A
los 10 minutos del segundo
tiempo, JANER, en una bo-
nita jugada por la izquierda
conseguía el primer tanto,
cinco minutos más tarde,
MAYRATA, de saque de es-
quina directo conseguía el
segundo, y cuando se cum-
plía casi el tiempo regla-
mentario acortó distancia
FORNES, para el MUREN-
SE, pero nuevamente sería
el APA, por mediación de
RAMIS en un excelente re-
mate de volea el que conse-
guía el tercer tanto que
hacía justicia en el marca-
dor.
Por el APA LA SALLE ju-
garon: MORENO, MARTO-
RELL, MAURA, MORRO;
BISELLACH, MAYRATA,
ALBERTO, JUANJO,
JANER, PIERAS y GELA-
BERT (ALCINA, RAMIS,
LLABRES, FONTANET).
rrari.
En la segunda parte,
Diego, Seguí, Fuentes, Mai-
rata y Miguel Angel, rele-
varon a sus compañeros.
Los goles del equipo de
Inca se repartieron así:
González (3), Quique (2),
Llompart (2), Ferrari (2),
Ramis (1), Alberola (1), y
Fuentes (1).
Los próximos quince
días, serán de descanso
para los cadetes del Sallis-
ta, paréntesis que les ven-
drá bien para cargar de
nuevo las pilas y para dis-
frutar con tranquilidad las
Fiestas Navideñas que de-
seamos sean felices para
TODOS y que el Año
Nuevo, siga trayendo éxitos
para el equipo.
¡¡MOLTS D'ANYS!!
01/1n0 ›.°1740
• Si Vd. ama a los niños.
• Si quiere salvarles la vida.
• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.
Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del
unicef
Asociación UNICEF-España
Solicite información:
Apartado de Correos 12.021
28080-MADRID
Infantil Sallista, O -
Infantil Binisalem, 1
COMER BIEN Y
GASTAR POCO ES UN ARTE
VENGA A
CA'N FONT DE COSTITX
Dirección: Hijos de "Macià de Santa Magdalena".
C/. Rafael Horrach, s/n.
COSTITX
Tel: 51 32 16
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